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1.Resum del moviment demogràfic a Barcelona. 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
1.Dades bàsiques
















3.Moviment demogràfic per districte. 2020
























































6.Moviment demogràfic per barri. 2020






























































1.Naixements, defuncions i taxes de Barcelona. 1971-2020
Dades absolutes Taxes ‰ habitants
Any Població Naixements Defuncions Natalitat Mortalitat
2.Moviment natural
2.Taxes de fecunditat de Barcelona. 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
3.Naixements i defuncions de Barcelona per sexe, edat i nacionalitat. 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
2.Moviment natural
4.Naixements i defuncions de Barcelona segons principal nacionalitat. 2020
Nacionalitat Naixements Nacionalitat Defuncions
2.Moviment natural
5.Naixements i taxes per districte. 2016-2020
Naixements Taxes de natalitat per ‰ habitants
Districte 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2.Moviment natural
6.Naixements de nacionalitat espanyola o estrangera per districte. 2020
Naixements per nacionalitat Taxes de natalitat per ‰ habitants
Districte Total % Espanyola % Estrangera % Total Espanyola Estrangera
2.Moviment natural
7.Noms més freqüents dels nadons. 2020
Noms nenes Nombre
Taxa ‰ 




8.Defuncions i taxes per districte. 2016-2020
Defuncions Taxes de mortalitat per ‰ habitants
Districte 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2.Moviment natural
9.Esperança de vida en néixer de Barcelona. 1900-2018
Any AMBDÓS Dones Homes
2.Moviment natural
10.Naixements i taxes definitives per àmbits territorials. 2015-2019
Naixements Taxes de natalitat per ‰ habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
11.Taxes de fecunditat per àmbits territorials. 2015-2019
Taxes de fecunditat nascuts per ‰ dones
2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
12.Nombre de fills per dona per àmbits territorials. 2015-2019
Nombre de fills per dona
2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
13.Naixements segons edat dels pares i pes del nadó. 2015-2019
2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
2.Moviment natural
14.Defuncions i taxes definitives per àmbits territorials. 2015-2019
Defuncions Taxes de mortalitat per ‰ habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
15.Esperança de vida en néixer per àmbits territorials. 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
2.Moviment natural
16.Matrimonis de residents a Barcelona per sexe i tipus de celebració. 2015-2019
2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
2.Moviment natural
17.Matrimonis de diferent sexe residents a Barcelona per nacionalitat i edat. 2015-2019
2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

3.Moviment migratori
1.Evolució de les altes i baixes al Padró de Barcelona. 1971-2020















2.Altes i baixes al Padró de Barcelona per sexe, nacionalitat, lloc de naixement i edat. 2020




































4.Altes i baixes al Padró de Barcelona per districte. 2020


















5.Altes i baixes al Padró de Barcelona d'espanyols/estrangers per districte. 2020
Altes de nacionalitat Baixes de nacionalitat Diferència entre altes i baixes 
Districte Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera
3.Moviment migratori
6.Altes per immigració al Padró de Barcelona segons lloc de procedència. 2016-2020
Lloc de procedència 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
3.Moviment migratori
7.Baixes per emigració al Padró de Barcelona segons lloc de destinació. 2016-2020
Lloc de destinació 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
3.Moviment migratori
8.Altes per immigració al Padró de Barcelona segons procedència i lloc de naixement. 2020






















9.Baixes per emigració al Padró de Barcelona segons destinació i lloc de naixement. 2020






















10.Immigrants dels principals municipis i països de procedència per districte. 2020
























11.Emigrants dels principals municipis i països de destinació per districte. 2020
























1.Evolució dels canvis de domicili en el Padró de Barcelona. 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
4.Migració interna
2.Canvis de domicili en el Padró de Barcelona per districte. 2020
Districte d'alta




































































3.Canvis de domicili en el Padró de Barcelona per les principals nacionalitats i sexe. 2020




Districte TOTAL % Dones % Homes %
5.Canvis de nacionalitat
2.Per barri. 2020
Dte. Barri TOTAL % Dones % Homes %
5.Canvis de nacionalitat
3.Edat mitjana per districte. 2020
Districte AMBDÓS Dones Homes 
5.Canvis de nacionalitat
4.De tota la població per països. 2020
Nacionalitat adquirida
Nacionalitat d'origen TOTAL Espanya Resta UE Resta  món
5.Canvis de nacionalitat
5.De la població femenina per països. 2020
Nacionalitat adquirida
Nacionalitat d'origen TOTAL Espanya Resta UE Resta  món
5.Canvis de nacionalitat
6.De la població masculina per països. 2020
Nacionalitat adquirida
Nacionalitat d'origen TOTAL Espanya Resta UE Resta  món

Notes aclaridores  
Fonts de les dades 
.
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